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開館日程表                     
         3月           4月           5月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4            1 2 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
29 30 31          26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30 
                31             
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                   


































































<1. 文献収集講座> グループやゼミ単位で・・・  [60 分]       
??????????????????????? 
???????????????  
<2. 定期講習会>  1 名から予約 OK！              
?2-a. ?????? 
?KULINE??????????? [30?] 
?2-b. ???????????? [30?] 
??????????????“CiNii”????? 
?2-c. ???????????? [45?] 
??????????????“Web of Science”????? 
?? ?????1?????????? 








     
 
3月のW eb of S c ie nc e 、EndNote  W e b、J ou rnal Citation  

















❑ 休止日時：  2009年 3月 8日（日）10：00 - 17：00  
❑ 休止するサービス：   ・Le x isNe x is A c ade mic  
・Le x isNe x is J P        




















?S IST 02 参照文献の書き方 
http://sist-jst.jp/handbook/sist02_2007/main.htm  
? アクセス?図書館機構HP  ? ｢最新のお知らせ｣⇒     
ハンドブック「参考文献の役割と書き方」   








以下 U RL の「360S e arc h トライアルアンケート」へお寄 
せください。  
? 360 S e arc h（A rtic le S e arc h） 
 http://tt2mx4dc7s.cs.serialssolutions.com/ 
? アクセス?図書館機構HP  ? ｢資料検索｣?     















Web of Science / EndNote Web / JCR 
?????????????? 
データベース： Le x isNe x is A c ade mic  /  
Le x isNe x is J P の一時休止 
卒業・修了および在籍期間の切れる皆様へ 
??????????????????:  
?????????????S IS T????? 
論文の統合検索ツール"360 S e arc h"  
トライアル期間を延長します！  
????? 













  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
日程◆3月 9日（月）、26日（木）◆ 
お申し込みには事前登録が必要です！ 
◎申し込み方法及び詳細については、下記URL を 
ご覧下さい。  
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/ 
bulletin/article.php?storyid=436 
★ 図書館機構 HP⇒「最新のお知らせ」⇒
「インター ネット講習会のご案内」 
